
















































































































































































































































































自治体 指定年 併用斜線高度 絶対高度
用途地域 指定面積 制限高さ／指定容積率＊住居系 商業系 工業系
目黒区 Ｈ１６ 第３種 ２０m 二中 ★１．０ha ６．７
第１種 ３０m 一中、二中 ６６．６ha ２０
第２種 ４５m 一中、二中、一住、二住 ４４７．５ha １５～２２．５
第３種 ４５m ８９．０ha
世田谷区 Ｈ１６ 第１種 ３０m 一中、準住 １３７．１ha ２０
第２種 ４５m 一中、二中、一住、二住、準住 準工 １９７３．３ha １５～２２．５
第３種 ４５m 準工 １４６．７ha
江戸川区 Ｈ１６ 第２種 １６m 一中、二中、一住 近商 １０１７．６ha ８～１６○
墨田区 Ｈ１６ 第３種 ２２m 近商 ★６．９ha ４．４～１１
― ２２m 近商、商業 準工 ２３２．５ha ７．３
― ２８m 近商、商業 準工 ３９．３ha ７
― ３５m 商業 ８１．４ha ７
文京区 Ｈ１６ ― ３５m 商業 ★３．７ha ５．８～８．８○
― ４５m 商業 １．０ha ７．５
練馬区 Ｈ１６ 第３種 １７m 一住 ２２．０ha ５．７
葛飾区 Ｈ１６ 第２種 １０m 一住、二低 ★５．６ha ５○
― １０m 商業 ０．７ha ○
― １６m 商業 ★２．８ha ４○
三鷹市 Ｈ１６ 第１種 ２５m 一中 ２．２ha ８．３～２５○
第２種 ２５m 一中、二中、一住、二住、準住 近商 準工 ５１７．０ha ７○
第３種 ２５m 一住 近商 １６．０ha ７○
３５m ６．３ha
― ２５m 工業 ２９．４ha ○
― ３５m 商業 ９．５ha ○
青梅市 Ｈ１６ 第２種 １０m 一住 準工 ★２９．１ha ６．７
第２種 １２m 一中、一住 近商 準工 ２６９．７ha ４
第３種 １２m 近商 ★１．３ha ４
町田市 Ｈ１６ 第１種 ３１m 一中、二中、一住 ２４８．３ha １５．５～３１
第２種 ３１m 一中、二中、一住、二住、準住 準工 １５６８．３ha
― ３１m 工業 １５．９ha
清瀬市 Ｈ１６ ― １２m 二中 ★５．９ha ６
府中市 Ｈ１６ 第２種 ２５m 準工 １５８．６ha １２．５
― ２５m 工業 ４２．７ha
小平市 Ｈ１７ 第１種 ２５m 一中、二中 ５１．０ha １２．５
第２種 ２５m 一中、二中、一住、二住、準住 近商 準工 ５２６．７ha ２５
品川区 Ｈ１７ ― １０m 一住 １．２ha ５
― １２m 一住 ０．１ha ４
― １２m 近商 ０．８ha ４
調布市 Ｈ１８ 第１種 １５m 一中 ５２．１ha １０○
第２種 １５m 一中 ９．５ha １０○
第１種 ２５m 一中、二中、一住、二住、準住 準工 １３．９ha １２．５○
第２種 ２５m 準工 ６８８．５ha １２．５○
― ３１m 近商 １９．７ha １０．３○
狛江市 Ｈ１８ 第１種 ２０m 一中 ４０．５ha １０～１５○
第２種 ２５m 一中、二中、一住 近商 準工 １３０．６ha ○
第２種 ３０m 近商 １８．０ha ○
新宿区 Ｈ１８ 第１種 ２０m 一中 ３．３ha ８．３○
第２種 ２０m 一中、二中、一住 準工 ７７１．７ha １０○
第３種 ２０m 一住 近商 準工 ５９．８ha ○
第２種 ３０m 一住、二住 準工 ３８．０ha ○
第３種 ３０m 一中、一住、二住 近商 準工 １１６．８ha ○
第３種 ４０m 一住、二住 近商、商業 準工 ６０．０ha ○
― ２０m 一住 １３．５ha ○
― ３０m 一中、二中、一住、二住 近商、商業 準工 ９０．６ha ○
― ４０m 二住 近商、商業 ２０８．５ha ○
― ５０m 商業 ４０．８ha ○
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松本：建築物の高さ制限の現状と影響に関する考察 １６１
Consideration of Current State of Height Restriction of Building
―In Relation to the Introduction of Height Restriction
in Tama City―
NOBUKO MATSUMOTO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
On the way of the height restriction of the building in Tama City, the following two is-
sues have been investigated ;
(1) analysis of existing research and, (2) examination of influence on trend of the land
use realities and housing demand in Tama City. First, details of the height restriction of
our country are traced. Second, the reason why the height limitation is needed is grasped.
Third, the trend of the introduction of height limitation in recent years is understood.
Based on these considerations, the influence of the introduction of height limitation on
city planning in Tama City is discussed. From the review of the history of the height limi-
tation in our country, the reason of the necessity of the height limitation is clarifies. Fur-
thermore, the necessity of the height limitation is considered based on the land use reali-
ties and the trend of the housing demand in Tama City. Finally, we describe the necessity
of the control in the density of the residential population as well as the height limitation
for the maintenance and the improvement in the living environment.
Key Words（キーワード）
Height limitation（高さ制限），the height restriction of the building（建築物の高さ規
制），Tama City（多摩市），the ratio of building volume to lot（容積率），the street spec-
tacle（街並みの景観），the density of housing unit（住戸密度）
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